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Telegramas poi el cable 
SEBVÍ'JIO I E t f a f t \ * W 
ínni 
'Diario de la M a r i n a 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 26 «ífi warro. 
1*08 republicanoa 33 propanea dis-
cutir detenidamente los presupues-
tos. 
E l Sr. Cánovas del Castillo ha ma-
nifestado que cumplirá fielmente 
las promesas que hizo á Cuba en el 
discurso que pronunció en el Con-
greso con motiro de la aprobación 
del prcrecto de reformas. 
Madrid, 26 de marzo. 
£1 ministro de Ultramar llevará 
hoy á la firma do S. M la Seina un 
decreto autorizándole para presen-
tar á l&s cortes los presupuestos de 
Cuba, ajustados á la ley reciente-
mente votada reformando la admi-
nistración de esa Isla. 
Ha sido aceptada la dimisión al 
ministro de España en "Washington 
Sr. Muruaga. j ̂  . ^ ^ 
IToticias de Eío de Oro participan 
que los moros han atacado nueva-
mente la factoría establecida en 
aquella posesión africada. 
Han llegado presos á Bdreelona 
varios redetctores de un periódico de 
Heus, procesados por la jurisdicción 
militar. 
Nueva York, 20 de marzo. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor in-
glés Avdanrose. 
Nuera York 20 dt marzo. 
D leen de Washington que el seño r 
Murusga, ministro de España, ha 
recibido un telegrama de su gobisr-
no comunicándole haberle sido a-
ceptada la dimisión de su cargo. 
£1 señor Murusga se lo ha notifi-
cado al Becreturio de Estado Mr. 
Grreshx m. 
Londres. 26 80 fltst&e. 
Comunican de Tokio que la heid-
da del plenipotenciario chino L i 
Hung-Ohanf, 3igu*s bien. 
L a bala 3c porct/ó un tercio da 
pulg-ds^ en el hueso, y según opi-
m ó u á e i o s médicos, no ofrsce cui-
dado. 
No obstante este inciSenté, conti-
núan las conferencias entre ios co-
misionados de ambo.» países. 
Londres, 26 de marzy. 
Telegrafían al Times desde Kobe 
vJapón), que el gotisrre de Corea 
ha rehns-jclouti empréstito propues-
to por cinco años por el gobierno del 
Japón. 
Bogular á buen refino, ea plaza, de 2.8rl6 
ásdear da ailel, en plaza, de 2.7ilC á 2.9.16 
Hieles do Cuba, en bocoy aomi>)4lL 
Si uerc^So, Arme. 
V̂ >'Dn>OS: 3,000 ga*« de a^c*: , 
ídem: 400 bocoyes de idem. 
^ 4el Oeste, eu tercerolas, de $10.12i 
& nominal, 
H AHBÍ» P»Umt MbinenotA, $4.10. 
Londres , marzo 25 . 
de r¿moUe!m, nominal, á 9 M -
líttcar ceutrfftiga, pol. tW, & IOJS 
í iem r e b l a r rean», 18 0 
0 ̂ ñolMadoí, i, 104J, ex-'Qter^. 
rtLWnsn.fo, 3aac-'> de In^UXcm, Í -
n-aíro ror e«pa!lol, s 77f; « 1 a* 
r a r i s , marzo 25 . 
ft >;»t«», 3 ^or díKiW, ¿ It'a ÓT̂ M̂ Ü 87i 4H. , 
(^M^a prohibida la reproduccián dt 
los teUgroma* que ainieceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley dt Propiedad 
Inieleotual.) 
IL PiBTIDO SALIENTE, 
El putido liberal dinástico h.\ des 
(wndi.io dal poder abrazado á eu ban-
dera política. Ha caído, puw, om to 
da la dignidad de la coa secuencia. 
Conocidas son las cauaae qu^ han 
moti/ado el aba a dono del gobu iuo 
por el señor Sagasta y sus coniĵ  Sf;ros 
7 la exultación al poder del Ftfior Cá-
ron. ÍTo renunciamos, empero, en su 
oportunidad, á esa obra. Hoy sólo nos 
concretamos á hacernos eco, aunque 
débilmente, del son ti miento público 
que, siempre espontáneo y generoso, 
ve cómo por tan impensada manera se 
alejan de la gobernación del Bata do los 
eminentep, patricios que echaron entre 
noeotros las amplias y hermosas base*» 
de una política feciiada, á despecho de 
loa que, ciegos, á todo progreso ao re 
sisten y d« los que, ingratos, maldicen 
de su^ bi^obéchorés. 
Pero uuo-i y otros son los menos y 
¡ no son los mejores. E l esfaerzo irasci-
ble del enemigo de t>do progreso y el 
esfuerzo de^eaperaio del enemigo de 
la nacionalidad ¿cómo ha.» de represen-
tar la acción ó la voluntad de todo un 
pueblo que, en sus tres gra^ lea maui-
i festacioneB políticas, á na tiempo sus 
¡ pira por la libertad, que f s el derecho, 
y por la patria, que es Espala! ¿Qaé 
| rxtr&fic», puefí, qu i aao y otro abomina-
| ran de Mtíarví. y de Ab irzaza y deSt-
! gastal Por lo qu;> eans nombres re-
¡ presectin en la majestad de", patriotis-
! moy eu ía Bnperior ooncUi^qíó* de los 
I espíritus. irj«*i»los el ensMuigo de la 
i Nación. Por loquo rtigaifi 5̂ a en la es 
j fera de la jaEtida y de & liberta i agrá-
; víalos el enemigo del derecho Por 
j todo lo que MpwNSI&pK patriotismo, 
rías, y á Cuba, la tierra de' porvenir 
espa&ol. 
Una era va á ia ingararsa Qfi la í x'. -
tencia política del país: la en dn li» tia-
biduría co'oaial, la era de la definitiva 
nacionalización de esta sociedad. E: " ue 
vo régimen, que será planteado pjr el 
señor Cánovas con sinceridad, segúo 
acaba de decir, consolidarr» el derecha 
y entronizará el sodigj. Y oaaudo, > • i-
ciguado el país, confiadJ.Í loa ánimo?», 
alegres los corazones, desenvuelva Cuba 
en la actividad del derecho, las riquezas 
de su suelo y las fuarzas de aa gran al-
ma ooíectiv-», al volver atr ís la mirada 
dará por bien empleada iaa lachas en 
que por las reformas combatió, como 
bajo una advocacióa polit'o i, bajo la 
égida de Maura, y al dirigir hacia ade-
lante la mirada descubrirá, e j la visión 
inspirada da su patriotismo, la biadera 
de Eipaña flimeaudo com) nui^a -̂ on 
el soberano júbilo da la libart \d rep ira 
dora qae trajo á O ib i el p*rti l > t' i^i) -
nista y que consagrará el put'l > libe-
ral conservador, al que coi*ftív)iale 
asimismo no escasa glorio, en el eít ible-
cimieuto de la nueva legalidad. 
vas y su partido. No tenemos el! conciliaci6n) iaftticÍA y ub^rtad, aelá 
ánimo de entraren el arálisis yjQicics, | mmlm y reVerénuanlosca'v,t03 aman 
81 
harto eH&ibrosos, do esas causas. 
Por lo que respecta á la is'a de Cu • 
ba, peca i í«mos de injustos y da i agrá-
tos si, al apartarse de la gobornaMói 
del Est.ido el partido fasioniíjta, no 
.«i í-.ignáramos que de todas viras lo 
lamcatamoi», porque entendemos que 
dicho p^ítido debía h jbcr tcrmirta-lo 
ra gioriona obra, pl̂ nteand'-» él rntemo 
las reformas^ dejinio al partido libi • 
á España, la madre tierra de HI^ ĝ o 
Hoy obsequiará el Excmo. Sr. Go-
bernador General con un barqueteal 
Almirtmte de la escuadra fraucesa 
Mr. Fanier y al Comandante y bizarra 
oñeialid*d de la fragata de guerra Du 
Quesne, snrti en nuestro puerto desda 
hace cuatro dias. 
Termina lo el banquete, el General 
Calleja recibirá á sus amistades parti-
culares. 
Nosotros espíranos failadamento 
qae los numerosos amigos y admirado-
res con queca -ata en estaso jiela l taa 
digno gobernante, acudan s-3lícitos es-
ta ñocha á loa salones del pilacio de la 
Plaza de Armas, á fin de que larocep-
oión en honor de los simpáticos mari-
nos franceses revista también los ca-
racteres de una minit*ástaci5a qae uaa 
vez müs acre lite y de naestre las gran-
des sioroatíis que el correcto gánaral 
Calleja ha sabiio captarse entro los 
m ás valiosos elementos de este pueblo. 
Sabemos qae gran número de distiu-
guid^s familia5)se disponen ác^aoarrir 
áUn briilance fijsta, laqaaiuia Ubi e-
mente quedará ágran altura. 
LAHEÑTáB¡MÍDAs! 
Stíusiblea son las noticias de la gue-
rra quo recibimos anoche, y no porque 
nuestras fuerzas hiyan sufrido re-
vé i alguno, siuo porque hemos te-
nido que lamentar en los encuentros 
qu* las faerzas al mando del teniente 
coroiiel Sr. Araoz tuvieron con las par-
tidas do Manzanillo los días 22 y 24 del 
actual, y las que éitas safeieron nu-
merosas bajas, la pérdida da dos jóve-
nes ©fl.íiaíea que, en cumplimiento de su 
rharzo 25, d las 
5 j d? l a t a r d . 
r-'-Nr-:, «fiSl?*1* •'••"•Tf.i- ^r-
í 51 pí»? tiento 
üjoft^iosík»br« -j-i dn. :bJr«}.iii,j-*.> 
iStot* «obro Pírt.-» c-- dit. •.Yvfl'iaorM), a c 
Ñ «...-'-ON 181 
' ?o!ire ílam^iir^, 'jo 8pr, (bmâ wwcf , 
195*. 
•••'•««s yetfIntradós ác los X-iíaáos.TJafd.-». 4 
-«•r.iont*, á >'8. *x-cKiv<bi. 
! ,fv*r««gr»8, n JO; ro? WJ, costo y flote, í 
:'r, iiomiiia?. 
Idem, en plaza, & S 
ia « m ^ L : n^tss: te do lo cual nos proponemos vender con un cincuenta por ciento 
¿ e Tío ia dexebsja d ^ a u verdadera precio, esto será un acontecimiemo en la H a -
bana: hagan una v is i ta á esta casa, q.ue nadie sa ldrá s m comprar. 
^ O T ^ . . Seguimos vendiendo loa napoleones l e g í t i m o s de C A . -
B H X S A S , de n i ñ o á 9 0 cts- y á 1 peso, y los de señora , á $1 -50; sino 
son l e g í t i m o s , devolvemos el dinero. 
£3 4 A V I L L E G A S . 
C 431 alt 4-5 
OBISPO Y VILLEGAS.—TELEFONO TíUMEE0p74. 
~ A t s s i c i ó a . Por los ú l t i m o s vapores llegadoa á este puerto, aca-
r.1 r « r ^ , to***** i to,mo8 de tecibir « a i n m e n s o surtido en calsado, lo m á s elegante que 
r d ^ V : ; ™ " o" 00,1 i j * » * » « « h a visto, a s i como t a m b i é n en equipajes, alfombras y colcho-
Si Bé toma en coi-jai'.to 
labor del fasionismo, sob 
grandeza de penaamioiito, generosiiad 
da móviles é infl-xibi idívi de iva-ácter 
del insigne Maura, cuyo nombre y cu 
jo recuerdo pcrduráblerneLte quodi r'; i 
grftbadoH en la mími.-ri* de la roíivorí^ j 
de c*>t.3a hildUnUs; la mo leftd, pero | 
meritoria y (•ficací.-lm* intervención del » 
señor Ab nzuzaen el éxito del proyec- j 
to de refo: man y la suprema habilidad 
j levantadas miras del s Sor Sagusta, | 
la justicia de la opinión y el fallo de la ¡ 
historia cuñalarán la última estancia | 
del paitido -ibera! dinúetioo en el poder ': 
como el comienzo de una épooa en la vi 
da da esto pi n y aun en la vida nacio-
nal como potencia americana. 
No son estos los instantes más ade 
cuados para reseñar ni someramente 
las vicicitudea por que paaó el gobierno 
del señor S-gasta durante su oonsíígra-
^ y L ^ i S d a í l f t T n k o y r ' a c o E ' s t i W ^ ^ ^ ^ ca-
según ceftificado que otoa en nuestro poder, lo certlfinb í e Vino puro de u 
fino y delicado^ tipo Rtoja^ sin eamienia ni aleDholiuo jón, perfectamente 
u v a 
sa-
problemae, porque emp̂ l̂ J 
te todo un poco de bj mía para deacu- j J SUp5^10^.,, 
brir con claridad la perspectiva de los! ipi f 
hecbos y fijar con preciaióola^ grandes | ^ - ^ r > • , - r - - f i r t A c 
ide.s y principios qn. loa determina- Placen de 717518^ finOS 
El vino C E P A D E 1*11 R I O J A se recibe 7 detalh exclusivamente en el al-
52SHa2SZ5E¡15252¡a¡5SHŜ  i 
Lécaille y Llanes 
Participan á sus parequianos 7 al público en general, 
haber rteibido el completo surtido de novedades parala 
presente estación de verano. 
T E L E F O N O 137-
Ua-lfi M fíl C 479 alt 
Pluses á medida de ca-
simir lana pura á «doUoii 
La Palma 106 Obispo 106. 
CUBA-CATALÜNA. 9 V G A L I A N O , 9 7 . 
Se recomienda especialmente á Us personas deliciU^, ea U ammla 7 ea la ccnvale-
cencia de las enfermedades. 
C 526 
12 13 
C h o c o i a t e " A m a t U e r - ' 
D E BARCELONA-
L l MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. mk '-**** '** 
De venta en los grandes alnucenes de víveres CUBA-CATALUNA, EL ARCA DE HOÉ. 
FLORCUBÍNA REPRIGERADOÊ  LA PARRA. H.DESECHE LAVIÍfA 
7 s u f s u ™ e s EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos los 
esUblecimientos al pormenor 7 en su « , 
D E P O S I T O P H I S r C I P A L , O B I S P O 3 1 . 
-25 M 
C 382 
PRECIOS POR CADA FÜNCION 
Afiiento de tertulia y eatrt.da. arirél?>2?ó3er, pi»o $1-50 
Palees IV ó S9 pUo 1-00 
Lun^u 6 but iba cen entrada 0.40 
Entrada & tertulia 
cazuela con id 
Entrada general 
i LAS 8; 
A LAS 9: 
^ LAS 10: 
HOT 26 DS MARZO. 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
LOS AFRICANISTAS. 
L A BORONDA. 
mm 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANBAS. 
€903 
I s T O T A ^ 
Ma&ana, mlórcolés, E L B A R B E R I L LO DE LATA-
P I E 8 , por la Srta, Concha Martíaez y la Sra. ^ a d r a . 
deber, se lanzaron denodados á los si-
tios de mwyor peligro. 
. Uno de los nmortoa os el teniente se-
ñor Montoya; el otro, el teniente señor 
Moateverde, hermano del ayudante de 
campo del Sr. General Lachambre, 
del presidente de la Diputación Provin-
ción Provincial de Puerto-Príncipe y 
hermano político de nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. D. Ro-
sendo Fernández. 
Lamentable ea la pérdida de esos jó-
venes ofloiales, no menos que la do los 
soldados que dan sucumbido yá en la 
campana, víctima del plomo enemigo. 
La Patria liora su crreuto sacrificio ó 
inscribe BUS nombres en el número de 
las víctimus propiciatorias del deber. 
A sue respectivas familias enviamos 
nuestro mas sentido pésame, haciéndolo 
muy particularmente á la para nosotros 
muy respetable y distinguida del señor 
Monte verde 
Paz á sus restos. 
Lo iiÚliíiSa-
En el Evening Post, de Kueva York, 
correspondieute al día 21 del actual, 
leemos el siguiente telegrama, que nos 
apresuramos a traducir: 
"Londres, marzo 21. 
El Post de Mfal mañana en un editorial 
sobre la cuefltirtn del Állianga, dice: 
Es indÍBCut:i»lo al parecer que España es-
taba oompletuiionte en su derecho en el 
acto realizado contra el vapor Allianc¡a. Di-
ñcilmente podría discutirse que un atenta-
do contra la neutralidad, llevado á cabo 
por los americanos, debiera dejarse á su go-
bierno para que éste lo castigase. 
La reciente declaración del gobierno de 
ios Estados Unidos demuestra que eran de 
ospararse expediciones filibusteras. 
El derecho de España de defenderse con-
tra los protectores encubiertos de sus súb-
ditoa rebeldes, no puede en justicia ser 
puesto entela dejuicio.', 
HUEVOS REFUERZOS 
A las ocho de la mañana de hoy, el 
semáforo del Morro, hizo la señal de 
que se hallaba á la vista de este puer 
to el vapor de la Compañía Trasatlán 
tica Espafiola León X I I I , á cuyo bordo 
venían los batallones 6o y 7o Peninsu 
lar, que embarcaron en Santander y 
la Corufla respectivamente. 
Tan pronto como el Semáfaro izó 
bandera de reoocimionto del vapoi 
León X I I I , un numeroso pueblo acu 
dió á los muelles, litoral de San Láza 
ró, la Punta y Cortina de Valdós, con 
objeto de presenciar la entrada del Va-
por. 
Serían las nueve y media cuando e 
León X I I I franqueó la entrada del 
puerto, siendo victoreada las tropas por 
©1 pueblo, y por diferentes comisiones 
de los Cuerpos de Voluntarios. A l pa-
sar por frente al muelle de la Capitanía 
del Puerto, faé saludada la tropa con 
el pasodoble de la zarzuela Cádiz, toca-
do por la banda del 6o Batallón de Vo 
luntarios, que presta hoy el servicio de 
plaza. 
Momentos después de haber fondea 
do el León X I I I pasaron á bordo con 
objeto de visitar las tropas, el General 
Segundo Cabo Sr. Arderíus, el Gene-
ral de División Sr. Saleado y el de Bri 
gada Sr. Suero, actual Gobernador de 
la fortaleza de la Cabana. A dicho ge 
Beral acompañaron los Coroneles Se 
fíor Conde de la Mortera, del 6? Ba 
tallón de Voluntarios, y Alonso del Be 
gimiento de Caballería. 
A las diez y media atracó el León 
X I I I al muelle de los Cocos, empezan 
do seguidamente el desembarco de la 
fuerza perteneciente al 7? Batallón Pe 
ninsular. 
FOLLETIN. 60 
1 BUIDO DE LOMES 
NOVELA ESCRITA BN INOUÉS 
POS 
A I N S W O R T H . 
(S(tft{iioveia pnbKoada por la caía de Jabera, se 
halla de venta en 
" I * Moderna Poesía", OMapo n? 135.) 
(Continúa,} 
—Os equivocáis—se apresuró á de 
-cirmistrese Spnrling—están aquí las 
dos; ahora se ponen sus mantos. 
—¡Es falso!—murmuró Marvel al oí 
do de mistress Spnrling—comprendo 
lo que pasa. 
—No lo descubráis— respondió ella 
en el mismo tono. 
—Pues bien; prometedme casaros 
conmigo—repuso Marvel—y entonces 
callaré. 
—Corriente; consiento en ello. 
En aquel momento dió las seis el re 
ioj del Santo Sepulcro. 
—Corred los cerrojos, Austin—dijo 
Iré ton con voz de mando. 
—¡AdiosI—gritó Jack fingiendo des-
pedirse de sus queridas—hasta mafia 
na á la misma hora. 
—Contad con nosotras — respondió 
mistress Maggot levantando la voz.— 
Adiós, Jack, ánimo! 
—Vamos, á muerte ó á vida—mur 
muró Jac, que tomando las apariencias 
una mnier, se <Jírigió hacia la puer 
He aquí los Jefes y Oficiales que com-
ponen el expresado batallón. 
Flana Mayor. 
Teniente Coronel D. Francisco San 
Martin Patiflo. 
Comandantes: D. Francisco Nájera 
Nostarés y D. Ignacio Ramos de la 
lina. 
Capitanee: D. Francisco Cestín Fra-
va, D. Florentino González Valdós, D. 
Nemesio López Bandos. 
Primer teniente: D. Nibardo Sostru-
da Blando. 
Segundo teniente: D. Luis MiSoz 
Buitrón. 
Primera Compañía. 
üapltár: D. Eustaquio Liarte Re-
dondo. 
Primeros tenientes: D. Francisco Ro-
dríguez Gómez, D. Víctor Martin Lore-
na, D. Nicolás López Serrano. 
Segundo tenients: D. Luis MuSiz Lo-
rauo. 
Segunda Compañía. 
Capitán, D. Teodomiro Ramos Medo. 
Primeros Tenientes, D. Angel Oan-
seco Díaz, D. Ambrosio Feijóo Pardi-
nos, D. Pedro Aflon Moreda, 
Tercera Compmñia. 
Capitán, D. Fulgencio García Incláo. 
Primeros Tenientes, D. Olegario Pin-
tado Santos, D. Gavino Fernández Ba 
llarino, D. Antonio Navarro Sánchez. 
Segundo Teniente, D. Manuel García 
Ibáñez. 
Cuarta Compañía. 
Capitán, D. Felipe Martínez. 
Primeros Tenientes, Aureiiano V i 
niega Bueno, D. José Armesto López, 
D. Augusto Alvarez de Toledo. 
Segundo Teniente, D. Carlos Prieto 
de los Reyes. 
Quinta Compañía 
Capitán, D. José García Vázquez. 
Primer teniente, D. Santiago Pérez 
Oiaz. 
Otro; D, Esteban Velado Fernández. 
Otro, D. Francisco Bárcenas García. 
Otro, D. José Suárez Barreiro. 
Sexta Compañía. 
Capitán, D. Cástor Rodríguez Pe 
reirá. 
Primer teniente, D. Modesto Salga 
do. 
Otro, D. Manuel Casas Medrano. 
Otro, D. Ricardo Qijón. 
Otro, D. Ildefonso Romero Herrero. 
La fuerza la componen 25 sargentos 
y 862 individuos de tropa, 
SEXTO BATALLÓN PENINSULAR. 
Teniente Coronel D. Antonio Oses 
Díaz. 
Comandantes D. José Sánchez Mar 
got y D. Tomás Fernández Fernández 
Cajero, Capitán D. Isidoro Santos 
Castro. 
Capitanes, D. Luis Robres Guarda 
brazos. 
D. Federico Palomares Guirao. 
D. Pedro Fajardo Blanco. 
D. Matías Abad Félix. 
D. Antonio Sánchez Fernández. 
Capitán ayudante, D. Anselmo Fer-
nández Guerra y 
D. Ramón Fernández Pascual. 
D. Eladio Canseco Cardiago. 
Primeros Tenientes. 
D. Bernardino del Pozo Clemente. 
. . Rafael Albert Alonso. 
. . Ramón López Calvo. 
. . Demetrio Leiva Fernández. 
. . José Fraginals Pablo, 
. . Ramón Gomila Segui, 
. . Manuel Martínez Barallobre. 
. . Julio Rama Cabo. 
. . Carlos Tuero O'Donell. 
. . Julio Eckague Ayani. 
. . Emilio Ardesennl Medina. 
. . Alvaro Cabezas Pérez. 
. . Antonio Faudenes Nestares. 
. . Juan Rodríguez Romero. 
. . Ramón Celdes Cervantes. 
. . Pedro Marin Alcalá. 
. . Francisco Juan Pérez, 
. . José Paez Lanillas, 
. . Salvador Azuaga García. 
. . Maximiliano Ibañez Llambias. 
Segund&s Tenientes. 
Don Francisco Lujan Carrosa. 
. . Mauricio Pérez García. 
. . Eduardo Sálete Larrea. 
Abanderado don Antonio García 
Pérez. 
Médico Primero don Claudio Riera 
Ramis. 
Capellán don Agustín Clotel Mata-
moros, 
La fuerza la componen 29 Sargentos 
y 860 individuos de tropa. 
OBSEQUIO ALAS TROPAS. 
Esta tarde serán obsequiados los sol-
dados que forman el primer Batallón 
Peninsular, con un rancho extraordi-
nario, por los Cuerpos de Voluntarios 
de la Habana. 
En el momento en que se levantaba 
Austin para ejecutar las órdenes de su 
superior, se levantó también mistress 
Spnrling y Mr. Marvel. 
Este marchó negligentemente hasta 
la abertura del calabozo, y allí, apo-
yando la espalda contra la parte que 
faltaba el barrote de hierro, de modo 
que ocultaba enteramente el vacío,con-
tinuó fumando su pipa, tan fríamente 
como si nada hubiera sucedido. 
Justamente en el momento en que 
Jack llegaba á la puerta, oyó tras eí 
unos pasos de hombre, y convencido 
de que una precipitación demasiado 
grande le descubriría, se detuvo inde-
ciso respecto & lo que debía hacer. 
—jün minuto, .hermosa míal — dijo 
Austin;—olvidáis que me prometisteis 
un beso en vuestra última visita. 
—¿No os acomodaría tanto un beso 
mío como de BdgeArorth Bessl pregun-
tó Maggot interponiéndose. 
—T mejor también, — dijo mietrees 
Spnrling precipitándose á su socorre; 
—y por otra parte, es preciso que yo 
hable á Edgeworth Bess: 
X diciendo estas palabras fué á co-
locarse entre Jack y el llavero. 
Fué aquel un momento de verdade-
ra angustia para Jack y sus amigas. 
—Vamos..vamos..El beso prometi-
do, dijo Austin esforzándose por enla-
zar entre sus brazos á la amazona. 
—Abajo las manosl — exclamó mis-
tress Maggot-—ó tendréis que arropen-
tiros. 
Indice de Hacienda 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de D. Fernando Domingo Sala-
zar, oficial 3? de la Sección Investiga-
dora de la riqueza urbana, y nombran-
do en su lugar á D. Tomás Quintanilla. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital el anti 
guo fabricante de tabacos don Cayeta-
no Snárez y Rodríguez, dueño que fué 
hasta hace poco tiempo de la antigua y 
acreditada fábrica L a Carolina y per-
sona justamente apreciada por la afa-
bilidad de su carácter. 
Reveses de fortuna habían reducido 
al señor Snárez, hace poco tiempo, de 
la fortuna más lisonjera á la mayor po-
breza; y esta adversidad y la dolencia 
que veniá experimentando ha debido 
acelerar su sensible muerte. 
Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará mañana, 
miércoles, á las ocho de la mi8ma: 
jr^mmmt— :^z^z^^ 
El dia 17 del actual falleció en Puer-
to Rico la respetable señora y madre 
amastísima de una larga familia, doña 
Josefa Quintero, viuda de D. José Ju-
lián Acosta. 
A l expresar nuestro sentido pésame 
á los familiares de tan venerable ma-
trona, particularizamos al Sr. D. An-
gel Acosta Quintero, Juez de primera 
inetancia de Guanabacoa, sobrino de 
la difunta. 
Ha fallecido en León, adonde había 
ido á reponer su quebrantada salud, 
D. Salvador Arpa y López, catedrático 
del Instituto de San Isidro, de Madrid, 
y hermano político del diputado repu-
blicano Sr. Azcárate. 
Han fallecido: 
En Güines, la Sra. D" Genoveva Gon-
zález de Abalo y D. Pedro Govín. 
En Güira de Melena, la Srita. doña 
Rosaura Vierna y Roca; 
En Matanzas, la Sra. Da Margarita 
Peñales de Vega; 
En el Lirnonar, D, Antonio Gouzález 
y Domínguez; 
En Oárdertas, D. Lucas Cambó, con-
cejal del Ayuntamiento ó individuo de 
la Beneficencia Gallega; 
En Caibarién, la Srita. Da Isabel Ma-
dariag»; 
En Trinidad, la Sra. D* Martina Bec-
quer y Barceló de Torrado. 
En Santiago de Cuba, las señoras 
doña Josefa Bory, viuda de Parreño, 
Da Lucía del Barrio de Oairet, doña 
Gertrudis Mayares y Arcaya, y D. B-
duaxdo García Gallardo; 
En Guantánamo, la Sr». Da Caridad 
Sanz, viuda de Juztiz. 
CORREO m R A U J E R O . 
EL CONFLICTO CHINO JAPONÉS 
Shanghai, 16 de marzo.—El virrey L i -
Hung Chang, plenipotenciario chino para 
negociar la paz con el Japón, llegará el lu-
nes á Shinonoaeki, con sus auxiliares, entre 
ellos el ex-Secretario de Estado de los Es-
tados Unidos Mr. John W. Foster. Han sa-
lido á reunírsele el primer ministro del Ja-
pón [conde Ito) y el vizconde Mutau, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. 
Es probable que la llegada del virrey 
coincida con el ataque de los japoneses á 
Formosa, á donde han enviado una expedi-
ción de diez buques de guerra y cuatro mil 
hombres. La intención es ocupar mera-
mente los fuertes de la costa. 
Londres, 16 de mareo.—El "Globe" pu-
blica un despacho de Hírcshima, manifes-
tando que el Conde Ito, primer ministro y 
el vizconde Mutsn ministro de negocios ex-
tranjeros, han salido para Simoneseki, en 
donde recibirán á Li-IIung-Chang. 
Después de la toma de Ylng-Kow, los ja-
poneses so han apoderado de varios caño-
neros, de dos vapores, de un centenar de 
juncop, y do una cantidad de municiones de 
guerra. 
Washington. 16 de mar/ro.—Las noticias 
oficiales recibidas aquí anuncian que los 
poderes conferidos á Li-Hung-Chang, que 
tiene el encargo de concertar la paz con el 
Japón, descansan sobre loa cuatro puntos 
siguientes; 
1? La independencia do la Corea; 
2? El pago do una indemnización; 
3? La cesión de territorio; 
y 4? La revisión de los tratados con ve 
nidos entre loa dos países en lo concomien-
te al comercio, la juriadicción territorial ex 
traordlnaria y varios otros asuntos com-
prendidos en los tratados rotoa por la de-
claración de la guerra. 
Laa cartas credencialea de Ll-Hung-
Chaug, llevan eolamente el nombre de "ne-
gociar," poro va roveatido de plenos pode-
rea para concluir la paz. 
Londres, 18 de marzo —Vn despacho de 
Shanghai dice que se annucia que China ha 
concluido un tratado secreto oon Rusia por 
el cual esta potencia se encarga de interve-
nir en la cuestión chino-japonesa si el Ja-
pon exige como condición de paz el que 
China le ceda parto de BU territorio. 
Como China cuenta en este contrato se-
creto, se cree muy dudoso que se realice la 
p:v/. 
París, 18 de marzo.—lúa. edición europea 
del Ne wYork Herald publica un despacho 
de en corresponsal en Sanghai diciendo que 
según la prensa china, el almirante Yingno 
murió en la batalla de Wei HalWel, sino 
que se halla oculto en lugar seguro. 
Londres, 19 de marzo.—El Central News 
Ágency ha recibido de Tokio un despacho, 
anunciándole que Li llung Chang y su co-
mitiva llegaron esta mañana á Shimonosekl. 
El conde Ito loa ha recibido en el punto de 
desembarco y los condojo á̂ la resldenoia de 
M. Mutsu miniatro de Negocios Extran-
jeros del Japón. 
MEECAflO l O M A B I O . 
Plata del cuño español:—Se cotiafeba 
á las once del dia: 4 á 4^ descuerne 
Los centenes en laa casas de camb. 
so ragaban a $544 y 'por cantidsd--
á $5 46 ol IBO *H . 
re. También ha sido revocada la fioloción gubernativa en loa recur. 
HOS ii;terpue8toa por vatios Üonce, 
jales del Ayuntamiento do bis Manga» 
por haber ordenado el Gobierno de* 
Pinar del Río una visita de inspección 
á aquel Ayuntamiento. 
Ha sido autorizado D. Jenaro Nuevo 
para rifar un órgano, previo pago aQ 
derechos fiscales. 
Se ha concedido á Mr. Alberto Le. 
roy Manson patente de invención por 
una mejora en máquinas para íabricar 
cigarrillos. 
En sesión celebrada por la Sociedad 
Económi'ia de Amigos del País de La^ 
Palmas, se acordó excitar el celo de la 
Exorna, üorporación Municipal para 
que fuesen trasladados á aquella cía, 
dad, lugar de su nacimiento y de BUB 
constantes desvelos, los restos mortales 
del Dr. D. Antonio López Botas, de> 
positados actualmente en lanecrópoliB 
de la Habana: 
El Sr. Pintado ha sido reelecto en su 
cargo de Médico-inspector del Oenir* 
Gallego. 
El joven médico por su brillante in. 
teligencia y por su bondad inagotable, 
tiene cada vez mayores timpatUs en la 
colonia Gallega. 
—¿Qué vais, pues, á hacerme! pre-
guntó el llavero. 
—Enseñaros á guardar vestro pues-
to, repuso mistress Maggot, adminis-
trando al llavero un puñetazo, que le 
envió rodando algunos pasos atrás. 
--Marchad ahora, dyo mistress Spur 
ling, apretando el brazo de Jack y em-
pujándolo hacia la puerta. Sobre todo, 
no volváis más aquí. 
Antes que Austin hubiera podido le-
vantarse, Jack y mistress Maggot ha-
bían desaparecido. 
—Echad los cerrojos—gritó riendo 
Ireton, que se había divertido mucho 
con la desagradable aventura del ga-
lante llavero. 
Hecho esto, Austin, con las orejas 
bajas, volvió á colocarse á la mesa, 
mientras que mistress Spnrling y su 
novio volvían á ocupar IU puesto. 
—¿Cumpliréis vuestra palabra, he-
chicera míaT—murmuró Marvel al oído 
de mistress Spnrling. 
—Nunca he faltado á ella—respon-
dió la viuda lanzando nn profundo sus-
niro.—¡Oh, Jack, Jack! ¡si supierais lo 
que rae costáis! 
En verdad—dijo Shotbolt á sus 
amigos—no me disgusta que esas mu-
jeres se hayan marchado, porque, no EÓ 
porqué temía alguna mala juga-
rreta: 
—Eso me recuerda que aún ao se ha 
vuelto á atar á Jack. Oaliban, id á ce-
rrar su calabozo, 
CROHICA GENERAL. 
Ayer arribó á este puerto, proceden 
te del de Oaibarién, el vapor inglés 
Teutonia, con objeto de dejar 27 esti-
vadores que por cansa del mal tiempo 
que reinaba á su salida del puerto no 
pudieron desembarcar allí. 
El Teutonia siguió viaje para Fila-
delfía ayer mismo. 
La barca mercante nacional Carlos F . 
Roses, procedente de Montevideo y 
Ponce, entró en puerto á las dos y me-
dia da la tarde de ayer, con cargamen-
to de tasajo á los señores Ooro, Quosa-
da y Oomp. 
En la «ingladura 59 al riar y ce 
íítí el viento escaso y fresód del íl". JBJ.; 
desde Maternillos á Lobos, una ráfaga 
algo fuerte rompió el mastelero de gua-
nete de proa por el lado de estribor. 
Además de las averías expresadas 
tuvo dicho boque una vía de agua que 
motivó su arribo al puerto de Ponce. 
Ha sido autorizado don Ricardo J. 
Cay para que se encargue interinamen-
te del despacho del Consulado de Chi-
na en esta capital. 
Semicios Sanifaiios MyÉipab, 
Ha sido revocado el acuerdo del Go-
bierno Regional qu© confirmó el del 
Ayuntamiento de Holgoin sobre el co 
bro del arbitrio ''Trasporte y locomo-
ción" de unas carretas de la propiedad 
de don Alfredo Dumois. 
Desinfecciones verificadas el día 25 por 
la Urigada de los Servicios Municipales. 
Por defunciones.—De tnberoulosia 5.~De 
prohemia crónica 1. De iV.ceras 1. Y de en-
teio colitis 1.—Total 8. 
REGISTRO CIVIL. 




JESÚS MAKTA.—DOS varones blancos le-
gítimos. 
Una hembra blanca le-
gitima. 
GUADALUPE.—Una hembra blanca legí-
tima. 
PiL AB.—Una hembra blanca legitima. 
Un varón blanco legítimo. 
CEKRO.—No hubo. 
MA.TRIM0KI0S. 
No hnbo en ningún juzgado. 
DEFUNCIONES. 
CATEDEAL,—D. Mfl.i:Viel llafael Romer» 
y Bivero, Habana, blanco, G meses, Obispo 
n. 2. Meningitis. 
Lnis Sotolongo, Jaruco, nogro, 68 años, 
casado, San Ignacio 39 Insuficiencia aór-
tica. 
D. francisco Genzález del Hinyo, tíatt-
tauder, blanco, 55 años, casado, Obispo 28. 
Angina de pecho. 
BELÉN.—Doña María Teresa Gonzálea 
Arango, Guanabacoa, blanca, 26 años, ca-
sada, Paula 52. Uremia. 
Doña Petronila Garcí a y Bernabé, Ma-
curigos, blanca, 74 años, viuda, O'Reilly 
Gl. Angina de pecho. 
Doña Mercedes Duarto y Montero, Ha-
bana, blanca, 40 añop, casada, Acosta 84. 
Disentería crónica. 
JESÚS MAKÍA.—D. Rafael Romay, Ha-
bana, blanco, 68 años, casado, Peñalver35. 
Tabercalosis pulmonar. 
D. Angel Soto y Pardo, Habana, blanco, 
10 meses, Arsenal 44. Bronquitis capilar. 
Agapito José Mas y Ponce, Habana, mea-
tizo, 24 horas, Peñalver 15. Persisteneia del 
agnjero botal. 
GKEUSTIEJBío-A. 3TT3?IE]IRiIOI3» 
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PRECIOS FIJOS 
Oarrafones de 16 litros, $ 2 . 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
7a plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 
S a b a n a . 
att C420 
Oficios 3 0 . 
8i-5 M 
—Bien, massa Ireton—respondió el 
negro. 
—Bscucbad aquí, Oaliban—dijo mis-
tress Spnrling, deseosa de retardar el 
más tiempo posible el descubrimiento 
de la evasión.—Antes de ir á cerrar á 
Jack, traedme la botella de ron que be 
principiado ayer; quisiera hacer que lo 
probasen Mr. Ireton y sus amigos. La 
encontraréis sobre el último andón del 
estante. ¡ Ah! ¿no tenéis la llave? 
Entonces soy yo quien la tengo. ¡Qné 
fastidioso es—añadió fingiendo regis-
trar sus bolsillos—el que nnnea se pue-
da encontrar lo que se necesita! 
—No os toméis ese trabajo, mi que-
rida miatress Bpurling—replicó Ireton; 
probaremos vuestro ron más tarde. Mr. 
Jonathau Wild llegará dentro de un 
instante, y por nada en el mundo qui-
siera ¡Diablol—exclamó al ad-
vertir á través del postigo la fisonomía 
del célebre agente de policía-jabí está! 
Pronto, Ireton, apresuraos. 
—-¡Mr. Jonathan aquí!—articuló mis-
trress Spurling alarmada.—¡Oh! Dios 
mió, ¡se ha perdido! 
—¿Qué es lo que se ha perdido!— 
preguntó Ireton. 
—Digo que se ha perdido mi l l ave-
respondió la viuda. 
Todos los guardianes ae levantaron 
al ver entrar á Jonathan Wild, enya fi-
sonomía, sombría habitaaltnente, estaba 
aquella tarde feroz y amenazadora, 
Apresuróse Ireton á abrir la puerta á 
Jonathan. 
—No nos traéis é Piel Azul, según 
veo, caballero—dijo con tono respetuo-
so, mientras que Jonathan entraba en 
la habitación. 
—No — grufió éste; había recibido 
falsos informes respecto á ese misera-
ble, y comienzo á creer en alguna juga-
rreta, A propósito, ¿nada de nuevo hay 
aquíT 
—Absolutamente nada — respondió 
Ireton.—Las dos queridas de Jack She-
ppard acaban de dejarle. 
—¡Ahí-exclamó Jonathan con una 
vehemencia que desconcertó al carce-
lero—¿qué veo? ¡un barrote qni-
tado! ¡maldición! ¡Se ha 
escapado! 
-i-jlmposible, oaballere!—repuso Ire-
ton sumamente alarmado. 
—¿Imposible decís!—gritó Jonathan. 
—Es posible, y muy posible, caballero; 
y más que posible, es cierto. 
—Vamos en seguida al calabozo, y 
ai mis temores se justifican 
De repente se vió precipitarse en la 
habitación al negro Oaliban, que espan-
tado dejó caer el manojo de llaves. 
—¡Oh massa Ireton ¡massa Jo-
nathan!—articuló Oaliban.—¡Jack She-
ppard ha partidol 
- ¡ H a partido!—exclamó Ireton, 
— a i maesa yo buscar 
por todos los rinconoitos á Jack 
pero nada 
(Contínutrá.) 
D. Ricardo Rodríguez Casanova, Haba-
na, blanco, 4 mftáes, Corrales 134. Difteria. 
Julián Moya García, Habana, negro, 60 
dia«,' Factoría 76. Viruelaa. 
Doña Cármeti Almoida, CanariaB, blan-
ca, 05 añoa, Corrales 195. Hipertrofla. 
\. Merced Jalma y García, Habana, negra, 
'¿ años, Somer uelos 27. Bronco neumonía. 
GüATULura —Dcña Teresa Arnau Val-
dós, Habana, blanca, 42 aBoa, soltera, San 
NicolAs 134. Nefritis parenquimatoaa, 
PILAR.—D. Aureliano Vicente Gutiérrez, 
Habana, blanco, 1 año, Príncipe 4. Entero 
cdlitia. 
Doña Antonia Cairo Salas, Hal)ana,blan-
ca> 35 añoa, soltera, Laguuaa 94. Tubercu-
losis pulmonar. 
Norboito García, Habana, negro, (jii a-
ñoa, soltero, Estévez 10, Afección al cora-
zón. 
D. José Feriiández, CMedo, blanco, 44 a-
üoa, soltero, lufanta 90. Hepatitis alcohó-
lica , ^ ^ ^ ^ \ n . y 
Doña Dulce MaríaMorélI, Habana, blan-
ca. 10 meses, San Rafael 141. Atrúpeia. 
Doña Francleca Alamo, Habana, blanca, 
39 añoa, casada, San Miguel232. Tuberculo-
aia nlceroaa. J U * * ' ^ * ^^B^^ 
CERRO.—Varón, Guanabacoa, mestizo, 49 
años, soltero, JOPÚS del Monte 188. Tuber-
culosia pulmonar. 
Varón, Habana, blanco, 5 años, Vigía 19. 
Menlngltia cerebral. 
EL EÍGMO. SE. DON A M 0 G. m i E R I A Y M A M l , 
H A F A C E C I D O . 
Su viuda, hijos y hermano pe suscriben, ruegan á 
sus amistades encomienden su alma á Dios y asistan á 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, miér-
coles, á las cuatro de la tarde, desde el muelle de Luz 
al Cementerio de Colón. 
Habana, 26 de marzo de 1395. 
I B . D ? . X ) . 
E L EXCMO. SR. 
Don Antonio 0. Tellena 
Vocal de la Jauta Direcliva del partido llnióii Constitucioaal 
ha fallecido-







S U C E S O S . 
SUICIDIO 
Como á las once de la mañana del lañes, 
25, se saioidó disparándose un tiro de re-
vólver en la región temporal derecha, don 
Antonio Dolz y Vidal, natural de la Haba-
na, de 24 aüos de edad, jornalero y vecino 
de una habitación de la casa número 295 de 
la calzada de Jesús del Monte. 
El Sr. Juez de instrucción del Cerro le-
vantó el correspoudioute atestado. 
ROBO 
De un baúl que tenía en su habitación D. 
Manuel Rodií̂ uez Vieite, vecino accidental 
de la casa cmnero 4 de la calle del Sol, des-
pués de romperle la cerradura, le robaron 
$18.05 centavos, sospechando que los la-
drones han sido dos individuos blancos ve-
cinos de la misma caea, los que no han sido 
detenidos. 
FRACTURA Y HERIDAS 
Don Manuel Fraga Toimil, retranquero 
do la empresa de los ferrocarriles unidos y 
vecino de la calle de Figuras número 93, 
faó asistido en la casa de socorros de la 
«uarta demarcación de la fractura del ter-
cio inferior del antebrazo derecho y doce 
heridas contusas en la cabeza, lesiones que 
se causó al caerse casualmente del tren en 
q̂ue trabajaba. El hecho ccurrió frente á 
la calle de la Fábrica. 
—En la casa de Socorros de la Ia demar-
cación fnó asistido el carretonero D. Eduar-
do Rodríguez Aguirre, de la fractura com-
pleta del cuello anatómico del fémur dere-
cho, la cual so causó al caerse del carretón, 
en la calle de Lamparilla esquina á la de 
Aguacate. 
DETENIDO 
A la voz de ataja que le daba el celador 
'del barrio de San Nicolás, fué deteaido uu 
individuo blanco que con un cuchillo de 
grandes dimensiones, que arrojó al euelo 
antes de emprender la fuga, trató de agre-
dir al referido funcionario. 
QUEMADURAS ¡MENOS GRAVES 
En la casa de Socorros de Guanabacoa 
fué asistida la niña Otilia Cepero, de unas 
quemaduras menos graves en la parte la 
teral izquierda del tórax, la cual se causó al 
volcárselo oacima un jarro con leche hir-
viendo. 
Sofía Ball Lloveras, Viuda de Tellería. 
María Luisa Tellería. 
José Antonio Tellería. 
Ci"No se reparten esquelas. 
Alberto Tellería. 
Victorina B. Tellería. 
ülaadio Barbier y Maruri. 
EL E M O . I I D . ANTONIO C. TELLEBIA Y MEOBI, 
Coronel del primer Batallón Voluntarios de Artillería, con* 
decorado con la Q-ran Cruz de la Real Orden Americana de 
Isabel la Oatólica y con la del Mérito Militar de Ia, 2 ^ 3a 
clase, etc., etc. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de esta tar-
de, el Excmo. Sr. Capitán General iú Distrito, el Ex-
celentísimo Sr. Subinspector General de Voluntarios y 
los Jefes y Oficiales del indicado Batallón, invitan á 
todos los del Instituto para que se sirvan concurrir, á 
la citada hora, al muelle de Luz, con el fin de acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
Eabana, 26 de marzo de 13S5. 
O 530 la-26 ld-26 
Y dispuesto sa entierro para esta tarde á, las cuatro, la Jauba Direc. 
tiva invita á sus correl^ionarios y amigos para que se sirvan coacamr, 
á la citada hora, al maelle de Luz, con el fia de acompañar el cadáver ai 
Oementsrio de Oolón; favor que agradecerán. 
Habana, 26 de marzo de 189o. 
El Maj ^ués de Apezt^guía. 
El Marqués de Pinar del Bio. 
Manuel Cairo. 
E l Marqués de DáT»lo». 






José de la Paento. 
Simón Vila. 
Narciso G álate. 
Antonio Díaz. 
Genaro de la Vegv 
Adolfo Ljnzano. 
Joaquiu M. de Pinjllos. 
Salvador Alamilla. 
José Go lo/. 
Conde de Diana. 
Fidel Villasaso. 
Antonio G. López. 
AnaelmoRodfitrr'ez. 
Francisco Gatî i-rez. 
Juan B. Alraroz. 
Kamón Garganta, 
Luciano P. Aceveeo. 
Miguel Diaz. 
Antonio Balcella. 
Segundo G. Tañón. 
Luis García Corugedo. 




José 4.. Saírez. 
Ramón Eli ees. 
El Conde de Macuriges, 
Rafael de Matnrana. 
Rafael de Vjllanuoya, 
José Cuan da. 
Antonio Qnesada. 
Maroelino Gonz41ee. 
Francisco de los Santos Guoi tn. 
Manuel P. García. 
Manuel Cachkza. 
José M Mantecón. 
José B. González. 





Andró, del Rio. 
Ramón Cifneates, 
Migaal A. Gi . ía. 
Veata -a Tcrotcha. 
Marcelino Arando. 
Miguel Vázquez. 
Juan B". Zabala. 
Ramó i Prieto, 
Anton;o del Collado. 
Jaoin<5o del Cotillo. 
Mjnusl G. Valles. 
Frano doo Varona Murías. 
Franc ^ -i Gnzmáa y Etízagi, 
Alfred > Zulueta. 
Luis P.ñin. 





JTONIOG. T E L L E R I A , 
A s o c i A c i o a r 
DE 
Depgüffltes i Coffln de la Satoa 
SS GKET A RIA. 
Habiendo ren no ciado la Directiya de esta Asocia-
ción y tenióndosc que elegir la que ha de suitituirle, 
se convoca de ordon del Sr. Presidente para la Junta 
general preparatoria de elecciones que tendrá lugar 
en los salones do este Centro, á lúa siete y media de 
la noche del próximo domingo 31 del actual, en la 
que y con arreg'o á lo prescripto en el artículo 46 y 
sus incisos de los Kstatutoi generales, y por el pro-
cedimiento que determina el mismo, SÜ nombrarán 
10 presidentes de mesa, 10 presidentes de escrutinio, 
20 secrtíariosy un suplente para cada uno de estos 
cargos. 
Los señorea asociados para poder tomar parte en 
esta Junta, deherán estar provistos del r«cibo del 
mes de li fecha y estar comprendidos en el inciso 49 
del artículo 11 de ios Estatutos generales. 
Habana, 24 de msrzo de 1895.—El Secretario. If. 
Paniagua. 4492 la-26 5d 2G 
Y O Ü A L G A S I N O E S P A Ñ O L . 
H A F A I L X . S C I B O 
Y dispuesto su entierro para ias cnatro de efeta ' ¿J 
Junta Directiva de dicho Instituto encarece á todos los socios en 
¿eñeíal StVn á la conducción del cadáver desde el muelle de Luz 
al Cementerio de Colón. 
IR, . I . I ? . 
E L E X C U O . 8R. 
Don Antonio 0. Tellería, 
Presidente de la AsociaciónVasco-Havarro ds Beneficencia, 
S-A. F A L L E C r D O . 
Y dispuesto su entierro para las 4 de esta tarde, 1» Junta Directiva 
de dicha Asociación encarece á todos los Socios YaEoo-Navarros en ge-
neral, encomienden su alma á Dios y asistan á la conducción del cadáver 
desde el Muelle de Luz al Oementerio de Colón. 




Exorno. Sr. D. Francisco de los Santos 
Gnzmán. 
D. Jeté María Arrarte. 
Excmo. Sr. Marqué» d« Pinar del Bío. 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tuñón. 
Excmo. Sr. D. Ramón da Herrera Gutié-
rrez. 
Excmo. Sr. D. Fí leliVillasuso y Espifieira. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Martínez de Pini-
Uos. 
Iltmo. Sr. D. Julián Chivarri. 
Manuel Cachaza Sanees. 
Vicente Loríente Acevedo, 
Marcelino R, Arango. 
Manuel Romero Rubio. 
José Manuel Mantecón. 
Juan D. Zabala. 
C E33 / « í 
Ramón Pritto. 
Adriano de la Maza. 
Pedro Martínez y González, 
Andrés delBí)Pérea. 
Manuel Menóndez Parra. 







Manuel Muñiz González. 
José Prieto. 
Andrés Canales. 
Agustín Arana Naranjo. 
Juan J . Bustillo. 
1A-26 
E L EXCMO. SR. 
E . P. D. 
D, C a i e t a n o S u k z y B o d í l g u e z , 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana á las ocho de la misma, 
su viuda, hijos, hermano, parien-
tes y amigos, suplican á sus a-
mistades se sirvan asistir á la 
conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria, calzada del Ye-
dado número 50 B, al Oemente-
rio de Colóuj favor que agrade-
ceráu. 
Habana, marzo 26 de 1895. 
Pranciaca Sainz viuda de Suárez—Antonio, 
Mercedes. Francisca, Cayetano, María del 
Carmen y M* Teresa Suárez y Salnz—Artu-
ro Sainz de la Peña—Francisco González Al-
varez—Jnan O ero—José Alonso—Melitóu 
López Cuervo—JOÍÓ B. Alense—Viootriano, 
Pedro y Marcelino Bancea—Ramón Argüellee. 
—Manuel Valle—Segundo Alvarez—Antonio: 
Diaz—Manuel López—Joan Antonio Banoea 
—Ramón Bancos—Antonio Quesada—Wen-
ceslao Salvat—Miguel Goizaeta—Dr. Cabrera 
Hernández. 
C. la-26 
E L E M 0 J B . D. ANTONIO C TELLEBIA Y fflABüBI, 
DIP-OTADO P R O V I N C I A L 
Y EX PRESIDENTE DE L A DIPUTACION PEOYINOIAL, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hs cuatro de la tarde de hoy, 
el qric"suscribe, á nombre de la Exorna. Corporación, inrita á 
los individuos de la misma y á sus amigos para que se sirvan 
conenrrir al muelle de Luz, paradero délos vapores de Kegla, 
jara desde allí acompañar el cadáver al Cementerio General, 
avor que agradecerá. 
D. ANTONIO C. TELLERIA, 
Coronel Decano de los Voluntarios de esta capital. Caballero G-ran 
Crur de la Real y distinguida Orden Americana de Isabel la Catá-
lica, condecorado con tree cruces de tercera, dos de segunda y cu» -
tro de primara clase del Mérito Militar, con la Medalla de Amadeo, 
con la de Constancia con cinco pasadores, tres veces Benemérito 
de la Patria etc.,et5., Coronel del 1er. Batallón de ArtiUeria, etc., 
H A . I F A L L E O I I D O : 
Los que suscriben Primeros Jefes de ios demás Carpos de esta ca-
pital, invitan á los Jeíoe y Oficiales de los mismos para que se sirvan 
asistirá las cuatro de la tarde del día de hoy, al Paradero de la Nueva 
Empresa de los Vapores de Regí a coa el fia de acompañar el cadáver 
al Cementerio, tributándole de este modo un homenaje á las virtudes 
cívicas que le enaltecían. 
Habana, 26 de marzo de 1S95. 
El Conde do Diana.—Joan A. Bancés.—Angel Arcos.—Leopoldo Carvajal.— 
José Selles.—El Conde de la Hortera.—Angel Alonso —José M* Galán.-Adolfo 
Lenzano.—Manuel Valle.—Eagenio Vandama— Salvador Alamilla.—Joaé Gener. 
—El Marqnés de Apezteguía.—Rica-do Narganas.—Segnodo García Tañón.— 
Andrés del Río Pérez.—Antonio Artlz.—Lorenzo Migaerza.—Ellas Alvarez. 
Cn 531 
Hsbana, 26 de marzo de 1895. 
0 532 
Manuel Valle. 




L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
C408 
CAJAS OE HlEt t i tO . 
Se realúan ranas da variaa tíasej por ao necesi-
tarlas aua daeflj', BnmimentB baratw; t s a D i é a aa 
arreglan las qaí eetéa descompmwtaa, se abren la* 
qas eatéa cerra-Ies, se afinan biscalas y romanas, 
todo la conoaralente & cerrajería y armería. En la 
misma so compran unas y otras. Armíría de Marta-
rell. Mercader^ 15.-A. Pego. »iQi 8a-23 
PIANINO. 
Boiselot Fila, de Marsella, casi IIMTO, se rendd 
en noeve onzas. Bemasa n. 31. „ « . n. 
3450 3a-23 ld-24 
ISENTEKIA, DIAKREA, GASTRALGIA, 
Cloro anemia, RonmutUmos y Menstraacionoa 
difíciles. cySe combaten eñoaímente con el Agua 
apAgaete. tF*De renU en todas las farmacias, 
C 485 * 26»r-lm 
íflOOfi Olí S E AliQXJH-A 
La benita y Uieu aitaada o*«a General Oaaaa o. 
Impooiráa m Compostela 112. 
3. 
JOYAS DE LA UTBBATÜBA. 
(MONÓLOGO DE "DON ALVARO") 
¡Leonorl [Leonor! SI existes, desdichad a, 
¡oh! qué golpe te espera, 
cuando la nueva fiera 
te llegue á donde vives retirada, 
de que la misma mano, 
mano ¡ay triste! mía, 
que te privó de padre y de alegría 
acaba de privarte de un hermano! 
No; te ha librado, sí, do un enemigo, 
de un verdugo feroz, que por castigo 
de que diste en tu pecho 
acogida 4 mi amor, verlo deshecho, 
y roto, y palpitante, 
preparaba anhelante, 
y con su brazo mismo 
de su ver ganza hundirte en el abismo. 
Beepira, bí, respira, 
que libre estás de su tremenda ira. (Pama.) 
¡Ay de mí! tú vivías, 
y yo lejos de tí, muerte buscaba; 
y sin remedio las desgracias mías 
despechado juzgaba: 
mas tú vives, mi cielo, 
y adn aguardo un instante de consuelo. 
4T t) i Ó eaperot ¡infeliz! De sangre un río 
q 1: a n no derramó, serpenteaba 
t ; : os dos; mas ahora el brazo mió 
( inmenso de tornarlo acaba. 
¡Ii 1, a maldición, aciaga hora 
fu tflla en que te vi la vez primera 
en berbio templo de Sevilla, 
c \ ángel bajado de la esfera, 
en : do el trono del Eterno brilla! 
¡Q porvenir dichoso 
v i JIÍ imaginación por un momento, 
que huyó tan presuroso 
c, mo al soplar de repentino viento 
1; . torres de oro, y montea argentinos, 
y colosos, y fúlgidos follajes 
que forman los celajes 
eo otoño á los rayos matutinos! (Pausa,) 
¡Mas en qné espacio vago, en qué regiones 
lautásticapl ¿Qué espero! 
D.-ntro c< breves horas, 
lejos la/» fie mundanas afecciones 
vacas >• t-r .' Hfiadoras. 
Iré de T) • r. tribunal severo! {Pausa.) 
¿Y íiiis padres!.... Mis padres desdichados 
aún yacen encerrados 
en 'a priwónhorrenda de un castillo..,. 
cuando con mis hazaña* y proezas 
peíjoaba restaurar su nombre y brillo, 
y rescatar sus míseras cabezas. 
¡N J me espera más suerte 
qne. como criminal, infame muerte! 
E L DUQUE DI BIVAS. 
con la 4a aumentada, la 6a diminuta y la 
7̂  aumentada. No le hace, que yo tam-
bién oreo conocer los intervalos. Así 
pues, lo escrito, escrito estój pero no ol-
videmos que esas explosiones de una 
alegría anticipada, suelen traer des-
pués tristeza y amago arrepentimiento. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
S P O R T 
CHAMPI0N8HIP DS 1895 
•'¡iín'iití »:t,:s. ; — • ' • 
BASE BALL—HABANA Y ALMENDAEBS. 
El domingo alcanzó una nueva victoria 
ol club Habana sobre su contrincante Ál-
mendares, que sufrió una completa derrota. 
Loa habanistas estuvieron muy efectivos 
al bat y con gran disciplina en el campo, 
motivo suficiente para la desmoralización de 
sus contrarios. 
Loa almendaristae á casa con el ba-
te, que cae agua. 
Los ümplres: Utreras, como siempre; 
Quesada, bastante regular, pero le reco-
mendamos mucha atención en el conteo de 
las bolas. 
He aquí el score del juego: 
A E M E N D A R E S . 
JUGADORES. 
E. Prats 3̂  B. 
M. López L. f 
E. Hernández.... E . f. 
A. García 2ft b. p. 
P. Parra C. Ia B. 
F. Hernández.... C. f. y 2' 
J . M. Pastoriza... P. C. f. 
E. Cachurro 1* B., C. 








1 o o, o o o o o 
411!24 
H A B A N A . 
KOTAS MUSICALES. 
Anoche un gentío inmenso acudió al 
P» que Central á oir la Banda de la 
1K 1 oiosa fragata de guerra Du-Quesne, 
q tí daba la retreta por orden de su 
amable Comandante, como ana demos-
tr ión de simpatía al pueblo de la Ha-
b. w En medio de aquel torbellino de 
caí tajee particulares, de ómnibus y 
canitos, se hacía imposible escachar. 
$0 obstante, á fuerza de esfuerzos me 
al 1 . paso y logró colocarme y oir lo 
m or que pude. La Banda, aunque no 
ÍDUÍ numerosa, da un brillante resolta-
di por la inteligencia y maestría de sus 
pi ofesores, por la calidad de sus ine-
tr mentes, y sobre todo, por la mano 
m) ^tra que los dirige. Todas las piezas 
ai u ciadas en el programa fueron eje-
cu radas con muy buen gasto y sama 
pie idión, recibiendo á cada instante 
los más ardientes y nutridos aplausos. 
« 
« • 
En Albisa debutaba al mismo tiempo 
con la Marina el tenor italiano Sr. Ma-
rio Sadini, cuyo artista había cantado 
Ím en el Gran Teatro cuando lo ocupó a compañía de los Hermanos Verona. 
Dos años hará de eso, y no obstante, 
parece que por el artista han pasado 
diez. Su voz ha perdido mucho de su 
fuerza, cambiándose aquel timbre claro 
y puro que tenía, por otro obscuro y 
velado. En fin, los que le oyeron enton-
ces en J l Venditore d'UcMlli, IMoscMef-
Ueri y otras obras de ese mismo reper-
torio, nole habrían conocido anoche. 
Sin embargo, como que el artista con-
serva siempre su estilo, su manera de 
decir, sa talento en fin, en el segando 
acto, algo repuesto de la primera im-
presión, estuvo mejor; así que en el 
brindis, y sobre todo en el inspirado 
twceto, tuvo muy buenos momentos. 
Tanto él como la Sra. Sendra y los se-
fious Lafita y Yillarreal recibieron al-
gunf s aplausos. La concurrencia muy 
numerosa. 
* » 
Por nn programa que tengo á la vis-
te, acabo de saber que el joven haba 
ñero don Luis Bertemati ha cantado 
coa aplauso en el teatro Príncipe Ame-
dto, de Sanremo, el 17 del pasado, la 
parte de tenor de la grandiosa ópera 
K^neo é Oiulietta del maestro Gounod. 
Y es lo más carioso que, según la Ga-
ceta Melodramática de Milán, se presen-
tó en la escena y cantó toda la obra sin 
ensayo. ¡Bravo! ¡bravísimo!, que ya 
eso es macho hacer. 
* * 
También el tenor catalán don Fran-
cisco Tifias, del cual hablé en estas 
miomas columnas hace bien poco, aca-
ba de debutar en el Beal de Madrid, 
cantando Lohengrin, con an éxito tan 
luidoso y tan merecido, que L a Corres-
pondencia de España dice: "desde nues-
tro malogrado Gayarre hasta anoche, 
no habíamos oído repetir el famoso 
racconio. El tenor fué llamado á la es 
cena al final de la ópera, más de ocho 
veces." Otro periódico de la coronada 
villa. L a Época, en sa número del 7 
del corriente, pablica an trabajo, sus-
crito P. y G., del cual tomamos este 
párrafo: 
"ILesumiendo: el señor Viñas llegó, 
vió y venció en la ópera de Wagner; 
va ioso triunfo, si se tiene en cuenta 
que este año hay que pisar con pies 
de [ •t uco el eeeenario del Teatro Real." 
* * 
Sé que ha cansado macho asombro y 
que con tal motivo se baten palmas 
de o oí. tentó, porque dije ahora días que 


















Total. 'él 12 12 27 
Anotación por entradas: 
Almendares . 0 3 0 0 0 0 1 0 0= 4 
Habana 2 0 0 5 0 0 1 4 x= 12 
SUMARIO. 
Earned runs.—Almendares 2, por López 
y F. Hernández; Habana 5, por González, 
M. Prats, Roy«r, Calzadilla y E . García. 
Trvo bases hits—Haban, 1, por Royer. 
Three bases hite.—Almendares 1, pSsr F. 
Hernández; Habana 1, por E. García. 
Sacrifice hite: Habana, González 1, y Ar-
caño, 1. 
Home rnns.—Habana 1 por V. Gonzá-
lez. 
Stolen bases.—Almendares 1, por F. Her-
nández; Habana 6, por González, Arcaño 2, 
M. Prats 2 y E. García. 
Called balls,—Pastoriza 1. á Arcaño; A. 
García 1, Royer. 
Dead hall.—E. García 1, á Parra. 
Struck outs.—Por E. García 4, por Pas-
toriza 3. 
Strnck oute—Del "Almendares"; Pasto-
riza, Cacharro 2 y R. Hernández: del "Ha-
bana"; Calzadilla, R. García y Carrillo. 
Wilds pltchers.—A. García Q. 
Passed balls.—Calzadilla 1, Parra 1, Ca-
churro 1. 
Time.—3 horas. 
Umpires.—A. P. Utrera y V. Quesada. 
Scores.—Por el "Habana" J . Póo, por el 
"Almendareé" E. Mazorra, por la Liga F. 
Chenard. 
GtACETIXiZtA. 
COMIDA.—El Excmo. Sr. Comandan-
te General del Apostadero obsequió 
ayer con ana comida á Mr. Famier, 
Comandante de la fragata D u Quesne, 
y á los demás señores oficiales de la 
misma. He aquí el menú de esa comida, 
en la que reinó la mayor cordia id«d: 






Potaje á la Colbert, 
Petites timbalea parísiennes. 
Purgo an benrre Montpelier. 
PUetB de boecf gadore. 
Snpreme demi deuil. 
_ Ponche á la Rumaine. 
Borgogne f Dinde trcffé perignenx. 
Volnay f Salada Italienno. 
Champagaeo í de fnlit P^""""-
Bonsi ¿Qfjijjgea glacees. 
PALIQUE.—Con motivo de la retreta 
ofrecida anoche en el Parque Central 
por la Banda de Música del buque de 
guerra francés Du Quesne, acudió á di-
cho paseo una concurren cía monstruo-
sa, compuesta de todas las clases so 
ciales, hacióndo?e difícil el tránsito por 
la avenida central y por las ciiitro ala-
medas. 
Ademáp, se veían junto á la acera 
gran número de coches particulares 
ocupados por conocidas damas, y lle-
nos de gente los balcones de la Asocia-
ción de Dependíentep, la azotea de la 
Manzana de Gómez y otros edificios in-
mediatos. En una palabra, aquello pa 
recia una retreta de "viernes santo." 
Cada vez que la música de la fraga-
ta tocaba una pieza, el público aglome-
rado á su alrededor, prorrumpía en 
ruidosos aplausos. Terminado el con-
cierto, toda la Banda, junto con su 
maestro Director, fué obsequiada con 
un exquisito refresco en el Hotel de In 
glaterra, dispuesto por el Sr. Alcalde 
Municipal. 
Y de paso haremos constar que no 
obstante loa focos de luz eléctrica. 7 de 
estar encendidos los grandes faroles de 
gas que se hallan junto á la estatua de 
la Reina Isabel 11, la iluminación 
del Parque dejaba mucho que desear. 
A las ocho y media nos dirigimos á 
Payret, donde hizo su debut, interpre 
tando el papel de Bosa en "El Rey que 
Rabió'' la graciosa niña Consuelo del 
Castillo, á la que se dedicaron frecuen-
tes v merecidas palmadas. 
UN OBISTIANO MÍ.¡? —Según una ele-
gante tarjeta que tenemos á la vista, el 
domingo último faó regenerado con las 
agnas baustismales, el graciobo niño 
Oáüir Luis Leonardo—nacido el 6 de 
noviembre último—hijo de don Cándi-
do García González y de doña Josefa 
Navarro y Falcón. 
Apadrinaron al reciennacido, en la 
ceremonia religiosa, don Luis López y 
doña María Josefa T. López de López. 
Después, los convidados se dirigieron 
á casa de los padres, donde se les obse-
quió con dulces y licores esqnisitos. 
Dios proteja al neófito en sus pasos 
por la tierra. 
PAGAB LETRAS.—LSB literatos es 
Pañoles que se dedican al cultivo de la 
novela, con mayores ventajas para EU 
g'oria que para su fortuna pecuniaria, 
leerán con interés, r»o exento do natu-
ral y disculpable envidia, las noticias 
que encontramos en la prensa extran-
jera relativa al famoso novelador ruso 
conde León Tolstoi. 
El autor de L a Sonata de Krentzer, 
r.caba de dar la última mano á un» pro 
dacción de su talento, titulada J&i fite-
ñ o r y E l Obrero. 
Todavía no ha 8%Ii>lo de las prensas 
y ya se han hecho á Tolstoi las ofertas 
máfl seductoras. 
Entre todas ellas la más positiva es 
de un editor araeriii«no que le ha pro-
puesto pagar su prosa á razón de udos 
duro» por cada letra." 
El texto de la novela contiene unas 
35,000 letras, y por consiguiente la su 
má ofrecida asciende á 70.000 daros ó 
sean 350.000 pesetas. 
Ningún escritor ha Visto PU trabajo 
cotizado á tan elevadísimo precie; pero 
el Conde de Tolstoi, que como todo el 
mundo sabe, no se propone especular 
con sus obras, ha rechazado tan apeti 
toso ofrecimiento. 
Este admirable desinterés demuestra 
que los actos del célebre escritor ruso 
marchan de acuerdo con los principios 
que sostiene en sus novelas. 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AME-
RICANA.—Ayer recibimos el número 8 
de esta importante revista madrileñi, 
ea cuyas páginas se consignan el movi 
miento centlfico, litertrio é industrial 
así de Europa cerno de América, y 
también los sucesos más salientes que 
ocurren en los países de ambos hemis-
feries. La Empresa no repara en 
orificios para elevar dicho periódico á 
la altura de los mejores de su clase que 
ven la luz en el extranjero. He aquí los 
grabados que trae el referido número, 
correspondiente al 28 de febrero: 
Madrid: Obras de la Almudena. As 
pecto general de la nave en constiuc 
ción. Ventana de la cripta y puerta 
románica en el crucero.—Retrato del 
archiduque Alberto de Habsburgo, 
mariscal del ejército austrijico.—La 
guerra entre China y el Japón: Ocu-
pación de Cliemulpo por los japone 
ses. Desembarco de las tropas y del 
tren de municiones. Un descanso. Do 
sembarco de tropas en el muelle de la 
Aduana. Desembarco do la caballería. 
-Bellas Artes: Diana, cuadro de L. 
Perrault.—jP/om para todos cuadro de 
V. Ripari. 
Operaciones militares contra los mo-
ros de Miodanao: El pa?o de nn rio. 
—Marina española de guerra: El nue-
vo aviso torpodeio Filipinas, cons-
tmido en los astilleros de los señores 
Vea Murguía, en Cádiz.—Retrato de 
don José María Esquerdo y Zaragoza, 
notable módico alienista.—Villajoyosa 
(Alicante): ElParaiso, casa de salud 
del doctor Esquerdo, primera residen 
cia del señor Ruiz Zorrilla á su llegada 
á España. L a Pileta, actual residencia 
del señor Zorrilla. 
En Muralla 89, entresuelos y en Obis-
po 92, se admiten suscriptores á L a 
Ilustración Etpañola y Americana, y se 
venden números sueltos del mismo se-
manario. 
EN ALBifü.—A ú'tima hora ros co-
munica la Empresa de estetealro que 
la representación de E l Barberillo de 
Lavapies, anunciada para esta noche, 
se ha aplazado hasta nuevo aviso. En 
sa coneecuaDcia, hoy se cfreterán los 
joguetes líricos en un acto: L a Vtrbe 
na de la Paloma y Los Africanistas y la 
divertida pieza cómica J M Boronda, en 
que tanto se hacen aplaudir Etelvina 
Rodríguez y Alejandro Castro. 
GUIA JUDICIAL DK LA ISLA CUBÍ. 
—Acabamos de recibir un ejemplar de 
esta obra, que se ha puesto a la venta 
en las principales librerías, á razón de 
cuatro pesetas cadageroplar. Trae los 
nombres de los funcionarios de la ca-
rrera judicial, avecindados eu la Haba-
na y en otras ciudades la Isla, así co-
mo el de los abogados, notar io«, escri-
banos, registradores, procuradores, eto.j 
minutas de contratos, arrendamientos, 
demandas de desahucio y otros docu-
mentos de importancii. 
El libro, perfectamente impreso y 
bien ordenado, ea de utilidad para las 
personas que sa dedican al foro, como 
asimismo para los comerciantes. Reco 
mondamos su adquisición. 
PUBILLONES.—Anoche y ante una 
regalar concurrencia debutaron los 
nuevos artistas que ha contratado Pa 
billones para su Edén. 
Como de costumbre, todos son de 
primera clase, di8tingaiéndoí,c entre 
ellos la familia Deviere, qa* hace actos 
prodigiosos, la troupe japonesa Karva-
mura, el malabarista D^awee, y los ba« 
rristas Daré Bros. 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E CtüIWA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY miM 
A. S O C H I I S T T ^ L ' V O S J J I T K O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos poia0t 
El AGUA DS QUÍNA un pr«<!lo«o tónico par» el oaSollu, lo «m»TU» y ooniery». 
VKH8KNA y HAY EüM ton do nn iwoma dollclooo y «• recomlüJKJau par» el baíu , 
I to Tt-t une •«> m i7 El AGUA DK . i 
A M«O de loi nlHee y lu íafioraa, onan.lo por o«lqnl« canu uo pnedui uíur agu». Ct» TM qne te p r ^ 
de «ecnru laa fuiUri y 1M recoraend£.rán. „ , ,. 
L» VASELINA PERFUMADA o« nwjor qne l&i pomadai qne ptra el cabello: so Uo egtá b 
tanU gonaralUado, y en loe Eetadoe-üuidoi M baee neo diarto de f * ' a.o; no falta OD nJugfin tocador.' 
Do ranta «n toda» la» parí tunería», b o t i C u ^, . ^ J.aria» y barbería», 
Dapdaito»: Parmacia l*a Oilaatal, Reina 14B; Farmacia yDroeuer^ 1 Amparo, daA. Caatalla y 0% Empedrado 24. 2Q y 28. 
C 41»̂  
Esta noche fancióo, exhibiéndoselos 
cuadros al naturAl. Mañana, día de 
moda. 
i-KATao DJI XAÜÓR.- No hay ÍUD-
CiÓD. 
TKATBO DE PAYRKT.—Compañía In-
fantil de Zarauel». - No hay fondón. 
'DaAxa*' ALaiav.— Uompañí» de 
Zarzuela.—FwMJión por tarda?.—Xa 
Verbena de la Pakma, Lot Africanistas 
y la pieza cómica, L a Boronda. 
TEATRO DU IEIJUA—Edén Pubillo 
nes.—Nueva Compañía de Variedades. 
—Función todas las noches y otra los 
domingos y dias foírtivop. 
EXHIBICIÓN URIVERSAL. — Bn el 
cafó de Tacón.—Ilusionen óptioaa— 
L a den federación Buha. B' órgano oon 
160 iastramentoa.—De 7 á l l . 
contaduría del Teatro de'lV'ou. Vistas 
nuevas: Asturias y Hamhurgo. El/Jan • 
dto/nÓTitocaeaelta ón da espera, de 6 
á 11, todas las noches. 
HALÓN HDISON.—M.ansanu de A. Qó-
mez, frente al Parque OentxAl.—El K i 
netoscopio, ajMfcrato. que reproduce el 
movimiento. Todas TÍW nochtíf? deade Va» 
G hasta laa 11. 
-HONTASA BURA. —Funeicns diaríí;-
e,de 5 da la t^rd« á 11 ele ?a no-
DOS P A L A B H A S 
¿No va V«i. á hacor compras á loa gran, 
des establecimientoe del centro de la Hâ  
baña? Pues le aconsejo que deje correr soa 
pasos por la calle de la Habana, la má» 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnoaa entrar en la 
B O T I C A de S. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el q\ie p<xirá 
Vd. tomar nn refresco de Af¡ma do Soda c m 
el jarabe de frutas que raojor le pl¡ ZCÍ-. ^ 
es natod golosa y lo gestan laa bebidas 
dulces v nutritivas, se toma un vaso do 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor qne se prepara pn la Haba 
na, al decir de algunos, 6 sn vaso de Soda 
con Chr colate 6 con vainilla SI le gnetan 
las bab dsa Acidas, se toma un vaso do So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limén 6 con 
Frambuesa que ea una fruta muy aabroaa. 
Si prefiere loa reíreecos que no sean ni riul-
ees ni ácidos, eloo más bien aperitivos 
pues pide un vasito de 
ra 
YAPORES-COKREOri FUAiCESES 
S^jo contrato postal con el Ctobiexx o 
ír&ccés. 
Para Yeraeroz directo. 
Saldrá para diohu puerto sobre 2 4« Abiil 
ol vapor francé» 
C A L I S A Y 
que es ntiy cenveniente para el eetómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma an va-
so de Zarzaparrilla; c i desea un digestivo 
beba Agua de Vichy - y ¿I le dae'e la cabe-
za tome Soda con Actipirina. 
De todas manoriía, cuando vaya Vd. A 
tomar SODA no staegeist-; llove también 
á t us hijas y á loa pe píenos, quo á éótos los 
regalará la señorita que está ea el Aparato-
una Abeja zuoibaiora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
H a b a & a 112 esqui-




A-iralt« carga & floto y paatOeroa. 
Turifc» rnuy roducidaa 'jo-j sa'íostmhcto» dlreoo. 
para t.xiaa laa olnd&des tmportanfaa Fr̂ -:<>ia. 
Lor« Acioro» omoleadof 7 rniiltam o^ionirán gr?.ií 
íes ••iat^jai nt̂ tSWt enín liaea 
Tiriijit, Stoní'ra» T Co«at'.. A.rr.*r̂ BT-» nAbarrí í, 
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M i r a o s 
Muralla 79 
$ 2 ! ° PIATA 
620 2-dalt2l 2-aaU26 
de O í ^ o v é s } 6ér?eí. 
Simada en la calle de Jútri*. entre ia$ de Bi ratilU 
y San Peiro, al lado del café Lu ¿í- HJMX. 
eu pública subasta 
del cargamento de maderas de la 
barca holandesa 
A poli¿í'>a del capitán y con autorúsaoióa del Cía-
BTII da los res Bajos, se remritirá en e! EHi9l!ed8< 
Caballé,í.x el día 27 d̂ l corrlsttc, d hrt-tóe ddl día, 
el careimcn'o <io madera pino de tí a da la bar»3a-
holandesa "Mano." consistente segín co.if)cIinieút«> 
en 907 píezi8 con 31,250 piés cúbince y SGi? idem con 
1,496 i leir; eót\ venta so hará al con-ado, siendo de 
cuenta del covnprador laa derech'-s arancalatios, da 
importación, <ie toneladas y de puesto, lu& ds alrao-
reda, la detcarg'* del baque, para !o cual se couce-
deiín 33 dfaa cuiñ ôi>; el buqqe pî sî rá bus uteusi-
IIOH para ella. 
T.cno al comprador la opción de atracar el bnqna 
a' muelle qne le convei'g*, eî udo rfe cuarta de di-
cho comprador 1̂ muê lpje y lo* aeraís gafitos qptí se 
originen para ello, como asimismo el <ie devolver el 
buque á nn fondeadero en la bahia. E^ta embarca-
ción se halla fondeada entre los emboques de la» 
Emprecas de la Bahía en Regla, donde po ir in pasar 
los señores licitadorea á examinar la madera y- para 
mayores infjrmea en el Confluía lo, oille da Coba 
n. 5' Habana, 21 de marz» de )ÉK>.—G-enovéi y 
Gómez. 3375 61-22 4&-2? 
SE ALQUILAN 
los hermosos y espaeiosoa altos de la casa Gompoata-
la 112, esquina á Luz, en la plaza, de IWéa, alt.-* de 
La Equitativa v donde infirmarán 
3t73 41-24 4̂ 25 
Ü NA PERSONA DE MEDIANA EDAD DS-sea encouírar un deatino eu el comercio por 
modesto que se* Pueda Att las mejores refcrecc.*». 
Y pira el deatino da cubsador puede ofrecer laa ga-
rantías necesArias. Diriglj» á C. G. C. Ofioioa n 48, 
3354 4a 28 
S E A L Q U I L A N 
Los bajoa y ontresnalos de Inqaia'.dor 39 esquina á 
Acosta para depósitos y Tivienda r6spectiT?.mente. 
3U7 4a 25 41-21 
Sa alquila la herbosa "asa 9 wqalaA á 29 (Línea) Ue>ie Jarün. árbo'ai f.at. le j cuantas comodi-
dades se necesitan, se da en nnS lie > a'qn'mr El jefé 
local del paraparo del Urbano tiene \ \ llave j do laa 
condicione» dr> »u alquiler impondrán en Rema 101, 
alto». 3fc63 N -20 Ra 20 
¡ A T S N C I O N ! 
Jneg' s rjuis XV cat-ba á 30. 34 y 88: un juega sala 
con perillas 6?; juegos Lu'.» X I I I ; tnodeTio» a 110 y 
120; eícv^arate» caoba, nogal y fre?no; lavabos de-
Íósito; l/u americanos, lavabos tocadora» á 10,12 y 4¡ un j'aego comedor meple 5?; uaa gran carpeta pa-
ra alnvucen, carpetas de señora, estante* con taqui-
llera» para cuentas, bufetes, sillas y banquillo» de ea-
critoiio, 30 para» aillonea Viena blanco) y negro» á 10 
y par, aiílone»|ftjo8 á|$') par, h t; juegos completo», 
cama» de hierro, Billa» yi uegoa completo» de Reina 
Ana, caaâ aetos, metas da ñocha y de gabinete, toa-
lleroa, vidoleo, lámpara», cucuj craa, una urna, relo-
jea, cuadros, peinadore», vestidore», canastillero», 
mucho» espejos para sala, todo barato, los escapara-
te» da perta» de 25 á $35 á esoejer, lo» muebles usa-
dos al costo, aparadores de espejo á 12 y $18. tocado-
rea Luis XV á 5. 8 y $10, bastidores alambre á $1 i, 
oarras de catre a 80 cta. Compostela 124 entre Jesús 
* Ma;ía y Merced, La Fama. 3371 4-31d 4-22s 
AVISO 
A LOS SASTRKS. 
LA NUEVA GRANJA ha 
recibido ya laa novedades en 
MUSELINAS INQLSSAS Y 
FRANCESAS para e%te verano 
y avia M Í oporíauamente ol di* 
fijo en qne abrirá la venta. 
Teniente Bey, 
esquina á San Ignacio. 
C49S 7»-lD 
